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Die Titel, die fur die Erstellung des Grammatischen Kurzkommentars direkt herangezogen wurden, sind
durch das vorangestellte Zeichen # gekennzeichnet. Die Titel, die auch fur einen Lernenden interessant
sind, sind mit einem Kurzkommentar versehen.
Bunkatyoo, Agency for Cultural Affairs'(Hg.) (1975), Gaikokuzin no tame no nihongo yoorei ziten
Dictionary of Basic Japanese Usage for Foreigners', Tokyo.
(Gibt Beispiele fur die typische Verwendung des Grundwortschatzes. Fur Lernende im
letzten Drittel des K.urses sinnvoll.)
#　Kaneko, T. (1978), Tempus und Aspekt im Deutschen und Japanischen. Mannheim, unveroffent-
lichtes IdS-Arbeitspapier.
#　Kaneko, T./Stickel, G. (Hg.)(1984), Deutsch und Japamsch lm Kontrast. Bd. 1, Heidelberg, J. Groos.
#　Kaneto, T./Stickel, G. (Hg.)(1987), Deutsch und Japamsch lm Kontrast. Bd. 4, Heidelberg, J. Groos.
Foljanty, D. (1979), Japanisch Intensiv I, ein Lehrbuch mit Losungen, Hamburg, Buske.
(Enthalt eine ausfuhrliche und gut lesbare Einfiihrung in die Schrift (kana und chin. Zeichen),
(S. 1 - 87). In den Erklarungen des eigentlichen Kursteils wird eine Mischterminologie
aus der traditionellen japanischen Schulgrammatik und der traditionellen europaischen
Grammatik benutzt, wodurch sich das Buch weniger zum Selbststudium eignet.)
Fujito, Y. et al (1 979), Japanese Pronunciation Guide for English Speakers, Tokyo, Bonjinsha.
(Obwohl die Beschreibung vom wissenschaftlichen Standpunkt aus unbefriedigend ist und
das Buch besonders fur englische Sprecher gedacht ist, 1弧t es sich auch fur deutsche
Sprecher nutzbringend verwenden. Ausfiihrliche Ubungen zum Phrasenakzent und zur
Satzintonation, alle in lateinischer Transkription.)
# International Phonetic Association (Hg.) (1979, reprint), The Principles of the International Phonetic
Association, London, University College.
#　Kokusai kooryuu kikin 'The Japan Foundation'(Hg.) (1978), Nihongo, hatuon 'The Pronunciation of
Japanese', Eigoban `engl. Ausgabe , Tokyo, The Japan Foundation.
(Ausfuhrliche Erkl盆rungen und Ubungen zur japanischen Aussprache. Bei Verwendung der
Tonkassetten auch fiir Anfanger zum Selbststudium geeignet. Empfehlenswert fur solche, die
besonderen Wert auf korrekte Intonation und Aussprache legen.)
-170-
#　Kuno, S. (1972), The Structure of the Japanese Language, Cambridge, Mass./London.
(Fur linguistisch Interessierte im letzten Drittel des Kurses interessant.)
Lewandowski, Th. (1979 bzw. 1980), Linguistisches Worterbuch, 3 Bd., Heidelberg, Quelle und
Meyer (UTB)
(Geeignet zur Einarbeitung in die linguistische Terminologie)
#　Martin, S. E. (1975), A Reference Grammar of Japanese, New Haven/London, Yale University Press.
#　Nippon hoosoo kyookai (NHK) (Hg.) (1980), Nihongo hatuon, akusento ziten, Tokyo, NHK.
#　Rickmeyer, J. (1977), Kleinesjapanisches Valenzlexikon, Hamburg, Buske.
(Fur Lernende im letzen Drittel des Kurses geeignet, besonders, wenn sie sich fur die Ver･
wendungsmoglichkeiten der Verben interessieren. Enthalt nur Originalbeispiele in latei-
nischer Transkription, die manchmal das Verstandnis eines Anfangers strapazieren, durch
die beigefiigten Ubersetzungen aber trotzdem verstandlich sind.)
#　Rickmeyer, J. (1979), Japanische Morphosyntax. Mannheim, unveroffentlichtes ldS-Arbeitspapier
(Vorfassung von Rickmeyer ( 1983))
Rickmeyer, J. (1983), Morphosyntax der japanischen Gegenwartssprache ( - Kaneko/Stickel (1985)
Bd.2)
Schinzinger, R. et al (Hg.), (1980), Worterbuch der deutschen und japanischen Sprache. Japanisch -
Deutsch, Tokyo, Sansyusya.
(Enthalt als einziges Japanisch-Deutsches Worterbuch Angaben liber den Wortakzent.)
#　Stickel, G. (Hg.) (1976), Deutsch-Japanische Kontraste. Vorstudien zu einer kontrastiven Gram-
matik, Tiibingen, Narr.
#　Waseda Daigaku, gogaku kyooiku kenkyuuzyo (Hg.) (1981), Elementary Japanese for Foreign Stu-
dents, Short Grammatical Explanations, Tokyo, Waseda University.
Welte, W. (1 974), moderne Linguistik: Terminologie/Bibliographie, 2 Bd., Munchen, Hueber.
(Wahrend Lewandowski zum punktuellen Nachschlagen einzelner unbekannter Fachtermini










A-/ hoo ga Ji 106
(‥蝣　A　-I/一攻atta　(desu) si.‥　　97
A　-i/-katta desyoo　87
(‥.) A　一才/一女atta hazu da 108
(‥蝣) A　-i r蝣katta ka no sirenai 111
((A　-i/-katta kara/node )g　�"蝣�")g　　96
1　　　　　2





(...) A　-i/-katta rasii 110
A　-I/一女atta soo da　98
(.‥　A　-i/-katta yoo da 110
A-i N　　24　27
k-i no　　67
A-i to (‥.) A-i (daroo) 129
L-i to (...) V　-Ru/-Ta　(daroo) 129





A-kereba　114 115 116 119 168
‥　k-kereba (‥.) Å　-i/katta n da ga/keredo116
‥　K-kereba (‥　　A　-i/katta no ni 116
‥. A-kereba (.‥) V　∵蝣Ru/-Ta o da ga/keredo 116





k-ku nakereba/nakute wa naranai/ikenai　93




















A to B to C to　‥N to) dore/dare/doko/itu/doao
N ga itiban A/Na/A desu ka　80
Adv da/datta soo da　98
((Adv dakara/na node )g　-　　　96
1　　　　　2
Adv da to (‥　　A-/ (daroo) 129
Adv da to　‥.) V rRu/-Ta　(daroo) 129
Adv (datta) desyoo　87
(...) Adv (datta) ka mo sirenai 111
((Adv datta no de)g　-　　　81
1　　　　2
Adv (datta　(no/n)) nara 123
Adv dattara　119
(‥　　Adv (datta) rasii 110
Adv de gozaiaasu 142
Adv de mo ii　　90
Adv de nakereba/nakute野a naranai/ikenai　93
Adv desu　142
Adv de wa ikenai　　90
(‥.) Adv na n/no desu　75
((Adv na no de/g　->s　　81
1　　　　2
Adv ni naru　　77
(‥. Adv no/datta hazu da 108
(‥.) Adv no/datta　ァoo da 110










N bakari (ga)/(o)/e/ni/de/to/kara V 125
Nlく-belebt> wa (N2<+lokal> "S aru　37
NK-belebt>陀(N2<+l｡kal> ni' iru　37
(‥.) N da/datta/desu/desita si ‥.　97
N da/datta soo da　98
((N da kara/na no de )g　-　　　95
1　　　　2
N dake (ga)/(o)/e/ni/de/to/kara 102
N da to　‥.) A-/ (daroo) 129
N da to (‥.) V　-Ru/-Ta　(daroo) 129
N (datta) desyoo　87
(...) N (datta) ka mo sirenai 111
N (datta) ni tigai nai 149
N (datta　(no/nj) nara 123
N dattara　119 125
N dattara/nara/wa 131
(‥.) N (datta) rasii 110
N de aru　132
N de goza.ima.su 142
N de mo ii　　90
N de nakereba/nakute Ira naranai/lkenai　93
((N de)s ...)s　　56





N de wa ikenai　　90
N de野a/zya nakute　56
((N de野a/zya nakute)^ ･･･　　56
I^^^^H
N e/ni/de/to/kara bakari V 125
N e/ni/de/to/kara dake 102
N e/ni/de/to/kara/made/yori wa 103
N ga ariBasu 142
N ga gozaina.su 142
Nj ga (N2　de/ni/e/o/to/kara) V　41
N2ga (Nj ni) Ng oV-Rareru 135
N2 ga (Nj ai) V-Rareru 135
gaNo boNg oV-Ru 135
(Nj ga) N2 oV-Ru 135
N ga/o ZAHL V　66







(...) N na n/no desu　75
((Nnanode)g　･)s-　81
1
N ni/de/to/kara/made/yori sika ‥. nai 103
N ni kiku　　32
N ni na.ru　　77
N ni tuite kaku/hanasu/kangaeru/.‥　94
N niァotte　74 135
N2 nok-i Nj　　71
(‥　　N no/datta hazu da 108
(‥.) N no/datta　ァoo da 110





Ni no No va.Na desu　　71
N no tabi ni　148
(‥.) N no tumori da 109






















































Nj waN2　de wa/zya ariβasen 19
Nj waN2　de wa/zya nai desu 19
Nj waN2ga　83
Nj waN2ga A　-∫/-katta　83
Nl伊蝣a (N2　ga/de/ni/e/o/to/kara ) V　41
Nj waNg ga Ng/Na/Adv da　83
Nj waN2gaV　-Ru/Ta　83
N2wa (Nj ni) N3 oV-Rareru 135
N-yoo no N　62
N ZAHL to/kara/ni/de V　66
<zEIT> tta<^e nj'V-JJu 147
(.‥　Na da/datta/desu/desita si.　　97
Na da/datta soo da　98
((Na dakara/nanode )g ...)s　96
1　　　　2
Na da to (...) k-i (daroo) 129
Na da to (‥.) Ⅴ　｢蝣Ru/-Ta　(daroo) 129
Na (datta) desyoo　87
(‥.) Na (datta) ka mo sirenai 111
Na (datta) ni tigai nai 149
((Na (datta) node)s　蝣蝣�")$　81
1　　　　2
Na (datta　(no/n)) nara 123
Na dattara　119
(.‥) Na (datta) rasii 110
Na de　/Na　56
Na de gozaimasu 142
Na de mo ii　　90
Na de nakereba/nakute wa naranai/ikenai　93
Na desita　　48
((Na de)s　-)s　　56





Na de wa ikenai　　90
Na de wafzya arimasen　27　48
174
Na de wa/zya ariaasen desita　48
Na de wa/zra nakute　56
((Na de wa/zya nakute)ァ　-　　　56
1　　　　2
(‥　Na oa/datta hazu da 108
(‥　Na na/datta yoo da 110
Na na hoo ga. ii 106
Na na N　　27
(‥.) Na na n/no desu　75
Na na do  67
((Na nanode)g　-　　　81
1　　　　　2























Y-A-nai too ga ii 106
V-A-　oakereba/nakute wa naranai/ikenai　93





















V-#efca　114 115 116 119 168
‥. V-Reba (‥.) Å　-i/-katta n da ga/keredo 116
.　V-Reba (...) A　-i/-katta no ni 116
‥　V-Reba (‥.) V　-Ru/-Ta n da ga/keredo 116
‥　V-Reba (...) V r触/-Ta no ni 116
V-ffu　　91 130
y-Ru koto ga deki　-ru/-ta 101
V-Ru koto ni naru/natta 101
V-Ru koto ni suru/sita 101
Y-ffu made　　91
Y-Ru made ni V-Ru　147
V-Ru nara　130
V-Ru n desu　　75




(...) v　一触/-fa　如zu da 108
V rRu/-Ta hoo ga ii 106
(‥.) V rRu/-Ta ka mo sirenai 111
V r蝣Su/-Ta kara　88　96
((V　-Ru/-Ta kara/node )S1...)S2
Y-Ru tame {ni1 147
V　-Ru/-fa ni tigai nai 149
(...) v rRu/-Ta n/no desu　75
((V　-Ru/-Ta no de)s -　　　81
1　　　2
V r蝣Ru/-Ta　(no/n) aara 123
V r蝣Su/-Ta no捗'a　88
(‥.) V r蝣Ru/-Ta rasii 110
V　-Ru/-Ta soo da　98
(‥.) V r蝣Su/-Ta tuoori da 109
(‥.) Ⅴ　｢蝣Ru/-Ta　ァoo da 110
V-#u to　130
V-Ru to (...) k-i (daroo) 129
Y-Jfu to　. V　-Ru/-Ta　(daroo) 129
V-flu to (...) Y-Ta 130
V-Ru yoo ni naru/natta 101
V-Ru yoo ni sum 106
V-Saseru　105
Y-Ta bakari da　147
¥-Ta bakari do N　　147
V-Ta koto ga aru　120































ZAHL dake aru 101
ZAHL N bakari　138
ZAHL noN Kasuspartikel V　67
ZAHL N <zEIT> "∫ ZAHL KLASSIFIKATIONSSUFFIX 149























ba.ka.ri gerade erst'  147





132 147 156 159
dakara　　　　96 136





















de mo (Vermutung) 89





































































































koto　109 120 121 133
koto ga aru　120
koto ga dekiru 101
-ku　　　24　48　58　77 165
kudasaJ　33　52　53　62 144 166
















82　88　96 112 121 132 137







































































78　81　84 102 103 119 125
134




















































sum　　30　36 105 106 118 137
141 145 161 165
----　( T )-一一---I
-Ta　　　44　75　96 106 115 118
120 130 152 154 156-158 167
tabi　148
- tagaru　1 17
-tai　　77　80 115 117 120
tame　1 47
tanosi i　　　73















to (satzverbindend)　117 129 130
iMI





























γoo (Anschein)　109 110 116





















86　87　93　97 106 114 115







































































Flexion　　　　6　27 156 159 165
167 168
Flexion des Adjektivs 168
Flexionsfor匂　　71　88 168
Flexiv　　6　29　44　50　53 109












115 118 152 154 156




56　76 118 132 156
Flexiv -yo　　137










































hi raganar-Ze i chen
H与flichkeitsforl泣　140 142 151





















- !/蝣｢蝣ka t ta-Form　　　97






































94 105 134 148 149
Kasuspartikel o ll 32　36
39　51　66　78　81　84 102














(Conditional I　158 159 160 161
165 168 169




(Conditional fora des Verbs　　92
{Conditionalfora I　112 114 119







































91　92　97 100 102 107-110
113 125 139 140 147 148 167
Nomen, abstraktes　117 138 168
IISB

































Perfekt　　　81 130 152 154 157
160 161 165 169


















lOO 101 140 160
Pr盈dikat　　　6　83　97 102 130













Prospektiv　　160 161 165 168
169
Prospektivfora 120 158 159
一一　　　　　R )-
Rede, direkte　88 137




























































132 141 151 154 156
Siuffixverb rSaseru　　160
Stiffixverb　-RAReru 100 140 160






























93　97-　99 105 106 112 114 115








130 136 147 152 154 157 167
Verbalflexiv　-Ta　　44　75　96 106
115 118 120 130 152-154 156 158
167
Verbalflexiv　-Tara 115 118 119





















62　64　70　71　77 100 105 114
116 121 128 134 137 150 153 154










67　71 7 100 105
114 120 122 128 134 137 150-154
156 157 158 161 165
Yerbstaaiforn, infinite　6　57　88
91　98 118 121 132 136 137 138
140 141 156 158 161 165
Verb, unregeluaBiges　　50 137 156
157 159 161
Verb, vokalisches　50　52　59
62　64　70　77 100 105 114
128 134 137 140 150 152 154
















宵ortbildung 62 117 121 132 138
宵ort, sino-japanisches 138 140
官ortstellu喝　　44　65
㌢Stain, Verb l滋it 105 134 153









Zuordnung zu No℡en　72 139
Zuordnung von A, Na, Adv, zu V
58
Zustand, resultierender　　　84
184
